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氏 名                        
  
    本日のスケジュール  
 




 ９時４５分～  調理実習開始 
１１時３０分～  楽しい試食 

























































 唾液に含まれるペルオキシダーゼには発がん性物質の発がん作用を抑える働きがあ     















































































































食品名 容易に噛める 少し噛みづらい 噛めない 
１. 鶏のからあげ ２ １ ０ 
２. りんご ２ １ ０ 
３. 生のキャベツ ２ １ ０ 
４. 大根の漬物 ２ １ ０ 
５. あられ ２ １ ０ 
６. ピーナッツ ２ １ ０ 
７. 生の人参 ２ １ ０ 
８. 干しいも ２ １ ０ 
９. かた焼きせんべい ２ １ ０ 
 これらの ９項目において、「容易に噛める」、「少し噛みづらい」、「噛めない」 
に各々２点、１点、０点として合計点（最大点 １８ 点）を求めます。 
１３点未満である場合は咀嚼力が低下している可能性があると考えられま
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